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Was hat es mit dem  Elitenimage auf sich?
Die Schutzstaffel der NSDAP war die gewalttätigste Terroror-
ganisation des NS-Regimes. Sie sollte nach dem Willen Hitlers 
und Himmlers die „rassische“ Elite des National sozialismus 
sein, die als Vorbild der menschenzüchterischen „Aufnor-
dung“ des deutschen Volkes ausersehen war. 1939 hatte der 
„Schwarze Orden“ gut 200.000 Mitglieder. Etwa 90 Prozent 
von ihnen gehörten zur Allgemeinen SS, aus der der Kern 
der Konzentrationslager-SS und viele der späteren SS-Kriegs-
verbrecher hervorgingen. Wer waren diese Männer? Bastian 
Hein beantwortet diese Frage und nimmt dabei die SS als ein 
zentrales Bindeglied zwischen dem nationalsozialistischen 
Herrschaftsapparat und der deutschen Gesellschaft ins Visier.
„Der Historiker Bastian Hein hat tief in den Archiven 
geschürft und Vorgänge entdeckt, die die Schutzstaffel 
noch niedriger erscheinen lassen, als sie schon in den Schul­
büchern dargestellt ist.“ 
Süddeutsche Zeitung vom 15.1.2013
Eine Veröffentlichung des Instituts für Zeitgeschichte 
München-Berlin
Bastian Hein, geboren 1974, ehem. wissen-
schaftlicher Mitarbeiter des Instituts für 
Zeitgeschichte München-Berlin, ist Studien-
rat in Rosenheim und Privatdozent für 
Zeitgeschichte in Regensburg. 
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